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АНТИФУНГАЛЬНИЙ ВПЛИВ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ ПРОДУЦЕНТУ  
МЕЛАНІНУ PSEUDONADSONIELLA BRUNNEA 
 
© Т. О. Кондратюк, Т. В. Берегова, Л. І. Остапченко 
 
Досліджено вплив культуральної рідини продуценту меланіну Pseudonadsoniella brunnea (антарктичних 
дріжджоподібних грибів) щодо грибів Fusarium oxysporum. Із використанням методу дифузії в агар 
(метод лунок) виявлено стійку фунгіцидну дію культуральної рідини Ps. brunnea щодо фітопатогенних 
грибів. Встановлено, що діаметр зон відсутності росту тест-культур грибів, що зазнали фунгіцидного 
впливу Ps. brunnea, подібний до дії біоцидів класу четвертинних амонієвих сполук (бензалконію хлориду) 
Ключові слова: антарктичні мікроорганізми, Fusarium oxysporum, антагонізм, фунгіцидна дія 
 
The influence of culture fluid of melanin producer Pseudonadsoniella brunnea (Antarctic yeast-like fungus) on 
fungi of the genus Fusarium is studied. Stable fungicidal effect of culture fluid of Ps. brunnea on pathogenic 
fungi is revealed using agar diffusion method (or hole method). It is determined that the diameter of the zones of 
growth absence of test cultures of pathogenic fungi, those testified the fungicidal impact of Ps. brunnea, is 
similar to the action of biocides belonging to the class of quaternary ammonium compounds (benzalkonium 
chloride) 
Keywords: Antarctic microorganisms, Fusarium oxysporum, antagonism, fungicidal effect 




Одним із головних напрямків сучасної світової 
науки є розвиток біотехнології, що заснована на ви-
користанні потенціалу мікроорганізмів в отриманні 
біологічно активних сполук (БАС), які можуть широ-
ко застосовуватися в різноманітних галузях людської 
діяльності. Мікроорганізми з різних таксономічних і 
фізіологічних груп, а також продукти їх життєдіяль-
ності та створені на їх основі біологічні препарати 
сьогодні широко використовуються у багатьох 
країнах світу для захисту сільськогосподарських 
культур від фітопатогенних грибів. Це дозволяє сут-
тєво зменшувати негативне навантаження на агроце-
нози, яке завдається хімічними засобами (пестици- 
дами) [1–5]. Згідно з постановою Ради Європи  
№ 834/2007 р. застосування біологічного методу є 
основним стратегічним екологічно безпечним засо-
бом контролю шкідливих організмів у сучасних агро-
екосистемах.  
 
2. Літературний огляд 
Одними з найбільш поширених та шкідливих 
грибних захворювань сільськогосподарських культур 
є кореневі гнилі, хвороби в‟янення тощо, збудниками 
яких є гриби роду Fusarium, зокрема Fusarium 
oxysporum, втрати від яких протягом вегетації зали-
шаються значними. Використання біологічних пре-
паратів проти вказаних фітопатогенів не тільки за-
безпечує захист рослин від хвороб, але може стиму-
лювати їхній ріст та розвиток, сприяти підвищенню 
схожості насіння, збільшували продуктивність [5–9]. 
Отже, проведення досліджень, спрямованих на по-
шук БАС мікроорганізмів для створення на їх основі 
біологічних препаратів, які захищають рослини від 
фітопатогенів, є актуальним напрямком.  
Особливої уваги дослідників заслуговують мі-
кроорганізми-продуценти БАС, місця існування яких 
пов‟язані з екстремальними умовами, зокрема із жор-
сткими фізико-хімічними факторами Антарктики. 
Останні викликають суттєві адаптаційні зміни в ан-
тарктичних мікроорганізмів, що супроводжується 
посиленням синтезу низки метаболітів (потенційних 
БАС). Встановлено, що мікроскопічні гриби Антарк-
тики є потужними джерелами метаболітів із протимі-
кробною та антигрибковою активністю [10, 11]. У 
проведених попередніх дослідженнях зразків мохів, 
грунту, лишайників, отриманих в Українських антар-
ктичних експедиціях, нами було виявлено мікроско-
пічні гриби та бактерії з вираженими фізіологічними 
та біохімічними особливостями, які вказують на ада-
птацію до несприятливих умов середовища (синтез і 
накопичення ліпідів, прояв антагоністичних власти-
востей щодо інших мікроорганізмів) [12]. Окремим 
аспектом постає здатність мікроорганізмів до синтезу 
та накопичення меланіну, якому притаманний широ-
кий спектр біологічної дії. Встановлено, що чорні 
дріжджоподібні гриби Pseudonadsoniella brunnea си-
нтезують і екскретують у культуральне середовище 
темний пігмент – поліфенолкарбоновий комплекс 
(ПФК), що проявляє антиоксидантну, дерматотропну, 
ранозагоювальну, антибактеріальну, фунгістатичну 
дію [12, 13].  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою дослідження було з‟ясувати характер 
дії культуральної рідини чорних антарктичних дріж-
джоподібних грибів Pseudonadsoniella brunnea на фі-
топатогенні гриби Fusarium oxysporum.  
Для досягнення поставленої мети необхідно 
було вирішити такі завдання: 
1. Охарактеризувати дію культуральної рідини 
Ps. brunnea на фітопатогенні гриби F. oxysporum.  
2. Оцінити фунгіцидний вплив біоцидних спо-
лук класу четвертинних амонієвих сполук (бензалко-
нію хлориду) щодо грибів F. oxysporum. 
3. Здійснити порівняння щодо антифунгально-
го впливу на F. oxysporum культуральної рідини Ps. 
brunnea та бензалконію хлориду. 
 
4. Матеріали і методи дослідження 
Культивування грибів 
Матеріалом для досліджень слугували чисті 
культури фітопатогенних грибів Fusarium oxysporum 
Schltdl. з колекції мікроскопічних грибів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
(міжнародний акронім колекції – FCKU) – F. 
oxysporum 150 FCKU та F. oxysporum 328 FCKU. В 
роботі використовували культуральну рідину антарк-
тичних чорних дріжджоподібних грибів (продуценту 
меланіну) Pseudonadsoniella brunnea T.O. Kondratyuk 
et S.Y. Kondr. З урахуванням даних попередніх дос-
ліджень [14] культивування Ps. brunnea здійснювали 
на стандартному рідкому живильному середовищі 
мальт-екстракт бульйоні (МЕБ, HiMedia Laboratories, 
Індія). Для культивування F. oxysporum використову-
вали стандартне агаризоване живильне середови- 
ще мальт-екстракт агар (Мalt-extract agar, MEA, 
MERCK, Німеччина).  
Оцінка антифунгальної дії досліджуваних 
сполук 
Дію культуральної рідини Ps. brunnea щодо 
грибів F. oxysporum порівнювали із дією відомого біо-
циду з класу четвертинних амонієвих сполук бензал-
конію хлориду (торгова назва Катамін АБ) в концент-
рації 3 % за діючою речовиною. Для дослідження ан-
тифунгальної дії досліджуваних сполук використо-
вували метод дифузії в агар. Густину суспензії F. 
oxysporum (1∙106 конідій/мл) визначали за допомогою 
камери Горяєва. Термін культивування складав 30 діб 
за температури 28°С. Вплив культуральної рідини та 
Катаміну АБ щодо F. oxysporum визначали за діамет-
ром зон відсутності росту грибів F. oxysporum, що 
утворювалися навколо лунок. Контролем слугувала 
культура досліджуваних грибів без внесення культу-
ральної рідини та біоциду. Морфологічні особливості 
досліджуваних грибів визначали із застосуванням 
тринокулярного мікроскопу Primo Star компанії Carl 
Zeiss та відповідної морфометричної комп'ютерної 
програми AxioVision 4.8 (Carl Zeiss). Для здійснення 
аналізу морфометричних показників F. oxysporum, а 
також діаметру зон відсутності росту, вираховували 
середнє арифметичне та стандартне відхилення за до-
помогою програми Statistica 12. Достовірність різниці 
визначали за допомогою t-критерію Стьюдента, рівень 
значимості р≤0,05.  
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5. Результати та їх обговорення 
В результаті проведених досліджень нами 
встановлено, що культуральна рідина Ps. brunnea чи-
нить фунгіцидний вплив щодо досліджуваних тест-
культур фітопатогенних грибів F. oxysporum 150 










Рис. 1. Антифунгальний вплив культуральної рідини 
Ps. brunnea щодо фітопатогенних грибів F. oxysporum 
150 FCKU: а – зона відсутності росту;  
б – контрольний варіант 
 
Встановлено також, що діаметр зон відсутності 
росту тест-культур грибів F. oxysporum, що зазнали 
фунгіцидної дії культуральної рідини Ps. brunnea, по-
дібний до діаметру стерильних зон, що утворились під 
впливом біоциду бензалконію хлориду (рис. 2, табл. 1).  
Виявлено, що різні штами використаних тест-
культур F. oxysporum проявили різну чутливість до 
впливу досліджених сполук, про що свідчать дані  
щодо зон затримки росту (табл. 1). більш Відомо, що 
у світовій практиці захисту рослин для розробки біо-
фунгіцидів широко використовуються різні види та 
штами грибів-антагоністів роду Trichoderma як про-
дуцентів біологічно-активних речовин [1–3, 5, 8]. Ми 
порівняли отримані нами дані щодо діаметру зон від-
сутності росту тест-культур грибів F. oxysporum під 
впливом досліджуваних нами сполук з даними інших 
авторів щодо антагоністичного впливу різних штамів 
грибів роду Trichoderma [5]. Аналіз результатів про-
ведених робіт свідчить, що культуральна рідина Ps. 
brunnea чинить високоактивну дію щодо фітопато-










Рис. 2. Антифунгальний вплив культуральної рідини 
Ps. brunnea та бензалконію хлориду щодо тест-
культур фітопатогенних грибів: а – зона відсутності 
росту F. oxysporum 150 FCKU під впливом культура-
льної рідини Ps. brunnea; б – зона відсутності росту 
F. oxysporum 150 FCKU під впливом бензалконію 
хлориду. А, Б – зворотній бік чашок Петрі 
 
Таблиця 1 
Антифунгальний вплив культуральної рідини Pseudonadsoniella brunnea та бензалконію хлориду щодо 
тест-культур фітопатогенних грибів Fusarium oxysporum 
Досліджувані сполуки 
Діаметр зон відсутності росту тест-культур грибів, мм 
F. oxysporum 150 FCKU F. oxysporum 328 FCKU 
Культуральна рідина Ps. brunnea 45,8±0,15 76,4 ±0,11 
Бензалконію хлорид 51,1±0,12 85,3±0,09 
Контроль 0* 0* 
Примітка: * – стерильні зони в контрольних варіантах відсутні  
 




Отже, нами вперше встановлено фунгіцидний 
вплив культуральної рідини чорних дріжджоподіб-
них грибів (продуценту меланіну) Pseudonadsoniella 
brunnea щодо тест-культур фітопатогенних грибів 
Fusarium oxysporum. Даний напрямок досліджень є 
перспективним та потребує продовження з метою 
з‟ясування хімічного складу культуральної рідини  
Ps. brunnea та розширення кола тест-культур мікроо-
рганізмів. Використання продуктів метаболізму ан-
тарктичних мікроорганізмів, що можуть пригнічува-
ти ріст інших мікроорганізмів (зокрема фітопатоген-
них мікроскопічних грибів та бактерій), як біологіч-
них методів боротьби із шкідниками сільсько-гос- 
подарської продукції дозволить суттєво зменшити 
негативне навантаження на довкілля, що спричиню-
ється біоцидними хімічними сполуками.  
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